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El conflicte de
Txetxènia
La situació del poble txetxè
al moment de la dissolució
de l’URSS
En els últims anys de la perestroi-
ka i de l’existència de l’URSS, el poble
txetxè apareix com un element fona-
mental a tenir en compte en l’evolució
de tot el Caucas septentrional. Tradi-
cionalment els txetxens han constituït
un dels pobles més bel.licosos de tot el
Caucas, i mantenen una merescuda
fama d’indòmits a tota la Unió Sovièti-
ca. D’altra banda, han estat víctimes de
la repressió d’Stalin, en ser deportats
massivament entre el 1944 i el 1957.
Malgrat la seva rehabilitació, els efectes
de l’èxode forçat es deixen notar en la
societat txetxena, encara ressentida per
la injustícia comesa i per la pèrdua de
bona part dels seus membres, entre ells
tots els líders i els intel.lectuals de l’è-
poca prèvia a la deportació.
En el moment de la seva rehabilitació,
els txetxens eren un poble delmat. En tor-
nar a la seva terra, la van trobar ocupa-
da: l’any 1959 els russos constituïen el
49% de la població de la República Autò-
noma de Txetxènia-Ingüixètia, mentre que
txetxens i ingúixos només representaven
un 41%, uns 290.000 davant els 480.000
que havien estat arrencats de la seva terra
quinze anys abans. A més, la manca de
personal especialitzat entre els retornats
feia imprescindible la permanència dels
russos per garantir la recuperació econò-
mica de Txetxènia. Però els anys
següents van ser molt dinàmics entre els
txetxens: amb un creixement del 209%
en trenta anys, el 1989 són el poble nord-
caucàsic més nombrós: sumen ja 957.000
txetxens a l’URSS, 734.000 dels quals
viuen a la seva república autònoma, on
ja constitueixen el 58% de la població;
els russos hi són en un 23%, i els ingúi-
xos en un 13%. Txetxènia ha viscut una
certa prosperitat econòmica gràcies a les
refineries de petroli de Grozni, la capital,
i la indústria relacionada. Tanmateix, el
59% de la població de la república autò-
noma continua sent rural, i s’ha creat una
rígida clivella entre un món rural/agríco-
la/txetxè i un altre d’urbà/industrial/rus. 
La deportació ha endurit el poble txetxè:
la seva estructura social tradicional, al
voltant de 131 clans o teip dirigits per
consells d’ancians, ha servit per mante-
nir la unitat i cohesió dels exiliats, amb la
qual cosa ha recuperat vigència i presti-
gi entre els txetxens. D’altra banda, la reli-
gió musulmana (de l’escola sunnita hana-
fita), que abans de la revolució era segui-
da de manera relativament superficial pel
poble txetxè, s’ha consolidat com a un
component central de la seva cultura i de
la seva identitat nacional, alhora que les
confraries islàmiques prenen un paper
important en l’organització social dels
txetxens. En el moment àlgid de la peres-
troika, per tant, el poble txetxè es troba
plenament renovat demogràficament i
compta amb una sòlida organització
social i cívica paral.lela a l’administració
soviètica, però manté viu un fort recel
causat per la seva dominació i per la
deportació viscuda 45 anys enrere.
La independència de
Txetxènia
L’agost de 1989, enmig de la prolifera-
ció de fronts populars nacionalistes que
es constitueixen arreu de la Unió Soviè-
tica, destacats líders txetxens, amb la
col.laboració de representants d’altres
pobles nord-caucàsics, creen la Confe-
deració dels Pobles de la Muntanya del
Caucas (CPMC). El projecte no acaba de
quallar pel caràcter radical de l’organit-
zació i pels interessos divergents dels
pobles muntanyencs, però el seu espe-
rit es manté viu entre els nacionalistes
txetxens, que continuen predicant la uni-
tat dels pobles de la Muntanya. Tanma-
teix, el novembre de 1990 es constitueix
un moviment opositor plenament txetxè,
el Congrés Nacional del Poble Txetxè
(OKTxN). En la fundació del moviment hi
participen els grans clans txetxens, però
el president que elegeixen poc després,
Dzhokhar Dudàiev, no pertany a cap dels
28 clans principals que constitueixen l’a-
ristocràcia tradicional txetxena. El fet d’e-
legir un membre d’un clan menor és inter-
pretat com una solució de compromís
entre les grans famílies. En realitat, la tria
resulta significativa: Dudàiev, nascut el
mateix any de la deportació del poble
txetxè, és general de l’Exèrcit soviètic
amb experiència a l’Afganistan, i del 1987
al 1990 ha estat comandant en cap d’u-
na base de bombarders nuclears a Estò-
nia, on ha pogut entrar en contacte amb
el dinàmic nacionalisme bàltic.
En aquell moment l’home fort a Txetxè-
nia és Doku Zavgàiev, membre de la
nomenklatura breixneviana. Zavgàiev
representa el vell ordre comunista, i és
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fortament impopular entre els txetxens.
Així i tot, es veu forçat per la dinàmica
dels esdeveniments i per la pressió
popular a fer concessions al nacionalis-
me populista: a finals del 1990 la Repú-
blica Autònoma de Txetxènia-Ingüixè-
tia es proclama sobirana, i el març de
1991 és una de les poques repúbliques
autònomes que es nega a organitzar el
referèndum que Gorbatxov ha convo-
cat per intentar salvar la Unió Soviètica.
Però el caire reaccionari de Zavgàiev
queda palès durant l’intent de cop d’Es-
tat d’agost de 1991, en què el president
txetxè s’alinia amb la vella guàrdia col-
pista. Desacreditat, es veu obligat a dimi-
tir i el Congrés Nacional del Poble Txetxè
ocupa el poder. Dudàiev compta amb la
simpatia de Moscou, que hi veu l’única
possibilitat d’eliminar un sector reac-
cionari a una república especialment
conflictiva.
La Txetxènia de Dudàiev
Tanmateix, Dudàiev és conseqüent
amb el seu propi discurs radical.
L’OKTxN es constitueix com a únic
poder a la república i convoca eleccions
presidencials per al 27 d’octubre de
1991. Dudàiev guanya les eleccions sen-
se dificultats, però la participació no
supera el 12% de l’electorat, segons l’o-
posició; els districtes ingúixos i cosacs
no hi participen, com tampoc els que
controlen els opositors a Dudàiev. Des-
prés de la declaració d’independència,
portada a terme per Dudàiev l’1 de
novembre del mateix any, Boris Ieltsin
enuncia la il.legalitat dels comicis i, el 7
de novembre, declara l’estat d’e-
mergència a Txetxènia-Ingüixètia. Però,
els intents del Kremlin per controlar el
moviment txetxè acaben en fracàs: al
mateix temps que les tropes aerotrans-
portades de l’Exèrcit rus són bloqueja-
des per la Guàrdia Nacional de Dudàiev
a l’aeroport de Grozni, el Parlament rus
es nega a confirmar el decret presiden-
cial. Finalment, les tropes russes són
retirades, entre juny i juliol de 1992, dei-
xant al seu pas el 80% de l’armament
pesat i el 75% de les armes lleugeres.
Però Dudàiev no és amo de tota la
república. Els ingúixos, recelosos de les
ànsies independentistes dels txetxens,
creen la seva pròpia república autòno-
ma dins la Federació Russa, decisió
aprovada pel 90% dels vots en un
referèndum celebrat el 30 de novembre
del mateix any. A dos districtes cosacs
del nord de Txetxènia l’autoritat de
Dudàiev també és discutida, mentre que
diverses regions segueixen en mans dels
opositors al nou poder de Grozni. Per la
seva banda, Moscou no dóna de
moment un suport real a l’oposició, més
enllà de reconèixer la segregació d’In-
güixètia. Malgrat les dificultats, Dudàiev
va afiançant-se al poder i reprèn la ini-
ciativa de convocar tots els pobles nord-
caucàsics a un projecte comú indepen-
dentista, per mitjà del reforçament de la
Conferència dels Pobles de la Muntan-
ya del Caucas. L’únic aliat important amb
què compta és el president georgià
Zviad Gamsakhúrdia, l’autoritarisme
nacionalista del qual creix sense mesu-
ra. Quan aquest és deposat, l’agost de
1992, Dudàiev envia tropes a lluitar amb
els rebels abkhasos contra el nou
Govern georgià, en un moviment que
comptarà amb una certa connivència de
Moscou, sempre desitjosa de debilitar
una Geòrgia que encara es nega a inte-
grar-se a la Comunitat d’Estats Inde-
pendents (CEI). Coherent amb la seva
voluntat independentista, Dudàiev evi-
ta qualsevol contacte obert i directe amb
l’administració russa, i es margina de tot
el procés polític i constituent de la Fede-
ració Russa.
Malgrat el fort personalisme i l’au-
tocràcia de Dudàiev, que dissol el Par-
lament txetxè el juny de 1993, Txetxè-
nia viu una forta desestructuració social
i política. Bona part dels russos aban-
donen la república, l’economia queda
en mans de màfies locals, la indústria
petroliera es paralitza i les diverses for-
ces opositores es reparteixen el control
d’àmplies zones del país. Decidit a posar
fi al caos de la república i a acabar amb
la secessió, Ieltsin decideix intervenir-
hi. De primer ho fa indirectament, donant
suport a l’oposició encapçalada per
Omar Avturkhànov. L’estiu de 1994
Txetxènia viu una situació d’autèntica
guerra civil, i a la tardor Dudàiev no con-
trola més que una part de Grozni. La
situació es prolonga fins a la nit del 25
al 26 de novembre, quan es produeix
l’assalt final dels opositors sobre les últi-
mes forces de Dudàiev, uns milers d’ho-
mes atrinxerats al palau presidencial.
Però es produeix el primer dels “mira-
cles de Grozni”: Dudàiev contraataca i
aconsegueix una sonora victòria sobre
Avturkhànov.
La intervenció russa
Fins la primavera del 1994, la política
del Kremlin cap a Txetxènia s’havia
caracteritzat sobretot per una aproxi-
mació relativament pragmàtica que con-
sistia en tenir en compte el desgast i con-
següent abandó de les aspiracions inde-
pendentistes, sota la pressió conjunta
de les violentes divisions internes i crei-
xents dificultats econòmiques -ambdues
amb el suport de Moscou-, així com la
por a una intervenció russa directa. El
fracàs de l’assalt a Grozni per part dels
opositors a Dudàiev, malgrat el suport
econòmic i les armes de Moscou, posa
en evidència la debilitat d’aquestes
expectatives i sembla confirmar les posi-
cions d’aquells que sempre havien
defensat en el Kremlin una línia menys
política i més contundent. El 29 de
novembre, el Consell de Seguretat rus,
presidit per Ieltsin, envia un ultimàtum a
ambdues parts (Dudàiev i l’oposició txet-
xena), exigint que arribin a un alto el foc,
alliberin als presoners de guerra i desar-
min en dos dies totes les formacions mili-
tars. És poc probable que el Kremlin
esperés de Dudàiev altra cosa que un
rebuig -com així va ser- i no sabés, per
tant, que de fet estava iniciant una gue-
rra, per molt que es pensés que tan sols
seria un passeig militar. 
La fase d’intervenció directa s’inicia el
9 de desembre de 1994 amb un decret
de Ieltsin ordenant l’enviament de tro-
pes de l’Exèrcit a Txetxènia. El dia 11
comença el que hauria de ser una ope-
ració ràpida, però l’ofensiva “total” del
31 de desembre és aturada per les for-
ces de Dudàiev, que contraataquen amb
èxit. El palau presidencial no cau en
mans russes fins al 19 de gener de 1995,
i les accions a Grozni s’allarguen fins al
21 de febrer. Dudàiev, que torna a aple-
gar la majoria del poble txetxè davant
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Dudàiev és conseqüent amb
el seu propi discurs radical.
L’OKTxN es constitueix
com a únic poder a la
república
BALANÇ DE LES PÈRDUES OCASIONADES PER LA GUERRA
No existeixen dades fiables del número de víctimes produïdes durant la guerra,
ni del moviment real de refugiats.
Les autoritats txetxenes avaluen en més de 120.000 el nombre de civils morts,
xifra molt semblant a la donada per Lébed (prop de 100.000 ). Fonts indepen-
dents calculen entre 40.000 i 50.000 civils morts en el conflicte.
En referència als refugiats i als desplaçats, l’Alt Comissionat de les Nacions Uni-
des per als Refugiats (ACNUR) i la Creu Roja Internacional calculen que, durant
el conflicte, s’han vist obligats a fugir prop de mig milió de persones, de les quals
unes 200.000 es resistexien a tornar.
Les destruccions materials són incalculables: la capital, Grozni, així com diver-
sos pobles txetxenes han quedat totalment arrasats.
S’avalua en uns 10.000 o 12.000 milions de dòlars l’aportació econòmica necessà-
ria per a poder restaurar la indústria i les infraestructures txetxenes.
l’ofensiva russa, organitza la resistència
des del maquis. Les accions de l’Exèr-
cit rus són entrebancades per una oro-
grafia difícil i una població hostil. Els sol-
dats, mal preparats i molt poc motivats,
es donen sovint al pillatge i a accions
destructives injustificades sobre la
població civil. L’alta mortaldat (entre
50.000 i 100.000 morts) i el caràcter evi-
dentment impopular de la intervenció
russa comporten una forta, encara que
poc efectiva, protesta de la comunitat
internacional i de la pròpia opinió públi-
ca russa. 
D’altra banda, Txetxènia no arriba a
ser un territori pacificat: les guerrilles
de Dudàiev continuen fuitejant les tro-
pes russes i cometent diversos actes
de sabotatge i terrorisme, incloent
accions espectaculars com la presa de
milers d’hostatges o l’alliberament de
pobles. El 23 d’abril de 1996 els ser-
veis de seguretat russos fan públic que
Dudàiev ha estat eliminat per un mís-
sil terra-aire gràcies a un sofisticat sis-
tema de detecció per mitjà d’un satèl.lit.
De manera triomfalista, l’Exèrcit rus
compta que Txetxènia, sense Dudàiev,
serà ràpidament pacificada. Però la
gran sorpresa es produeix el 6 d’agost,
quan una expedició punitiva dels rebels
txetxens sobre Grozni es converteix, a
causa de l’escassa preparació de les
tropes russes, en l’alliberament de la
capital. El nou amo de la situació és
Zelimkhan Iandàrbiev, el successor de
Dudàiev.
La notícia arriba a Moscou el mateix
dia que Ieltsin és reinvestit en la pre-
sidència russa. El president accepta
finalment negociacions al més alt nivell,
i envia a Txetxènia Aleksander Lébed,
recent nombrat secretari del Consell de
Seguretat. Lébed, controvertit polític
populista, s’ha destacat per la seva crí-
tica a la forma en què s’està portant a
terme la intervenció a Txetxènia. El dia
25 d’agost de 1995 Lébed i el repre-
sentant txetxè, Aslan Maskhàdov, arri-
ben a un acord de treva (veure text en
els annexos), consolidat amb un nou
acord el 22 de setembre que preveu la
retirada de les tropes russes de Txetxè-
nia, fet que es produeix, efectivament,
a partir del novembre següent.
Txetxènia recupera la seva inde-
pendència de facto, no reconeguda per
la Federació Russa, en una situació tran-
sitòria que ha de donar lloc a un nou
tractat entre totes dues entitats en un
termini de cinc anys. El 27 de gener de
1997 és elegit nou president de Txetxè-
nia el moderat Maskhàdov, que ha tin-
gut un paper destacat en el procés de
pau. Des d’aquest moment Txetxènia
ha iniciat una lenta recuperació de la
normalitat, no exempta d’explosions
esporàdiques de violència interna, que
ha de dur a la creació d’un Estat prou
desenvolupat i segur per decidir abans
de l’any 2002 quina ha de ser la natura-
lesa de les seves relacions amb la Fede-
ració Russa i amb el món.
Les repercussions
internacionals del conflicte
txetxè
Dudàiev, en sentir-se amenaçat, crida
a la solidaritat internacional amb la seva
causa. En realitat, des del mateix
moment de la independència txetxena,
Dudàiev busca el suport de diversos
sectors externs: dels altres pobles nord-
caucàsics, de la diàspora txetxena, del
món islàmic i de la comunitat interna-
cional. Els suports rebuts, però, són
mínims. És cert que arriben a Txetxènia
nombrosos voluntaris de tot el Caucas
septentrional, moguts pels ideals repre-
sentats per la CPMC; també s’hi detec-
ta la presència de militants nacionalis-
tes de pobles tradicionalment oprimits
per Rússia, essencialment ucraïnesos i
estonians, i d’alguns voluntaris dels paï-
sos islàmics. També hi ha protestes fer-
mes d’alguns governs, especialment els
de Turquia, l’Iran i d’altres països musul-
mans, però en tot moment predomina
el criteri que el conflicte txetxè és un
problema intern sota la responsabilitat
essencial de la Federació Russa. En el
cas específic de les repúbliques nord-
caucàsiques, els líders polítics dels dife-
rents pobles recelen de les pretensions
pancaucàsiques de Dudàiev, i volen evi-
tar qualsevol enfrontament amb les auto-
ritats de Moscou.
Respecte a la diàspora txetxena,
aquesta té dues vessants: d’una banda,
els descendents dels refugiats txetxens
a Turquia, Jordània i a altres països, que
estan fortament integrats amb el seu
entorn actual turc i àrab, però mante-
nen un lligam sentimental amb el Cau-
cas. De l’altra, els txetxens afincats a
Moscou i altres ciutats russes, que són
fruit d’una migració més recent; en
alguns casos s’han enriquit, però essen-
cialment formen comunitats bastant ben
organitzades, però marginades, i són
víctimes del menyspreu de les societats
urbanes, que els atribueixen lligams amb
el crim organitzat. En qualsevol cas, i
malgrat algunes mostres aïllades de soli-
daritat, les comunitats txetxenes o de
descendents de txetxens no es mobilit-
zen massivament per defensar la repú-
blica de Dudàiev.
Des dels països occidentals i d’orga-
nitzacions internacionals s’expressen
profundes preocupacions pel caire bru-
tal que pren la intervenció russa. Ja el
desembre de 1994 la Unió Europea i els
EUA condemnen l’ús de la força a
Txetxènia. L’Organització del Tractat de
l’Atlàntic Nord (OTAN) manifesta el seu
rebuig als mètodes emprats per l’Exèr-
cit rus, i l’Organització de Seguretat i
Cooperació a Europa (OSCE) condem-
na la violació reiterada dels Drets
Humans per part de les forces de Mos-
cou. L’OSCE anuncia, el març de 1995,
que ha arribat a un acord amb Ieltsin per
establir una missió permanent a Txetxè-
nia per supervisar el respecte als Drets
Humans i el compliment dels acords
internacionals subscrits per la Federa-
ció Russa.
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Les conseqüències del conflicte de
Txetxènia per a la imatge internacional
de la Federació Russa són funestes.
En primer lloc, els mètodes utilitzats
per Ieltsin (intervenció inicial encober-
ta, enviament massiu de tropes, des-
trucció de ciutats, massacres de civils,
tortures, censura i desinformació cons-
tants...) queden poc legitimats davant
la comunitat internacional, i recorden
tràgicament els pitjors moments de
l’expansionisme rus davant els pobles
que l’han sofert o que el poden sofrir,
com ara els de la CEI, Europa Central
o de l’Orient Mitjà. D’altra banda, la len-
titud i el fracàs final de les operacions
erosionen el prestigi internacional de
Moscou en un moment en què li inte-
ressa presentar-se com una potència
recuperada de la catàstrofe soviètica.
La propaganda de Ieltsin presenta els
nacionalistes txetxens com un grup de
bandits corruptes, marginals i sense
suport popular. El fet que l’Exèrcit rus
no pugui imposar-s’hi i tingui seriosos
problemes per controlar les accions de
les seves pròpies tropes revela la inca-
pacitat del Kremlin per exercir cap
mena d’autoritat sobre el seu propi
Estat, i encara menys en l’esfera inter-
nacional. Del conflicte txetxè es res-
senteixen greument tant el liderat rus
sobre la CEI i sobre Europa Oriental,
com la capacitat de Moscou d’erigir-
se en potència estratègica davant
d’Occident. La Federació Russa ha
malmès una ocasió de recuperar la
influència perduda després de la dis-
solució de l’URSS, i probablement
haurà d’esperar encara força anys per
tenir-ne una altra.
Les implicacions
econòmiques del conflicte
Txetxènia és un país pobre, que tra-
dicionalment ha viscut d’una agricultu-
ra i una ramaderia pràcticament de sub-
sistència. Si al llarg d’aquest segle s’ha
produït una certa industrialització és
arran de l’extracció i el refinament del
petroli. Les extraccions en sòl txetxè,
que havien estat importants, avui estan
pràcticament exhaurides, però la repú-
blica continua comptant amb importants
refineries i, el que és fonamental, amb
el control dels oleoductes que trans-
porten el petroli de la mar Càspia cap a
Rússia i, d’allà, cap a Occident. Les alter-
natives per fer arribar el carburant a
Occident passen per zones inestables,
com Geòrgia o Nagorno-Karabakh, o
per països potencialment hostils, com
Iran. Abans d’esclatar el conflicte txetxè,
Moscou havia dut a terme grans
esforços per convèncer els inversors
estrangers que la ruta més directa i
segura per al pas del petroli era per terri-
tori rus i, per tant, per Grozni.
En realitat, el primer moviment inde-
pendentista de Dudàiev no posa en perill
el flux petrolier, ja que les refineries txet-
xenes mantenien la seva activitat. Però
el ràpid deteriorament de la situació
interna a Txetxènia, amb una forta
corrupció de l’entorn de Dudàiev i l’ac-
tivitat bèl.lica de l’oposició, pràcticament
paralitzen la indústria. Si el 1991 Txetxè-
nia transforma 5,3 milions de tones de
cru, el 1994 només en transforma 1,2
milions. D’altra banda, les xarxes d’ex-
portacions il.legals del petroli havien fet
desaparèixer, ja el 1991, dos milions de
tones de petroli, amb un valor de 250
milions de dòlars. La criminalització de
l’economia i la inestabilitat del país (des
del 1993 els trens russos es neguen a
circular per Txetxènia, ja que hi són sis-
temàticament assaltats) allunyen els
inversors estrangers i l’opció russa com
a canal prioritari per a l’exportació del
petroli de la regió. Per a Moscou, es fa
imprescindible la normalització i pacifi-
cació de Txetxènia; a final del 1994 ja
no es tracta d’un simple afer d’ordre
intern, sinó d’uns interessos econòmics
de primer ordre. Això explica, en gran
part, el fort interès de Ieltsin a restaurar
la seva autoritat sobre el territori i garan-
tir l’estabilitat sobre una zona estratègi-
cament tan important.
Pel que fa als líders txetxens, són ple-
nament conscients de la dependència
econòmica de la seva república envers
la indústria petroliera i de la necessitat
de mantenir l’estabilitat del país. La via-
bilitat de la independència txetxena
dependrà sempre del manteniment de
bones relacions comercials amb la Fede-
ració Russa, client inevitable del petro-
li txetxè i proveïdor gairebé únic dels arti-
cles consumits a Txetxènia. En els
moments més àlgids de l’enfrontament
de Dudàiev amb Moscou, Txetxènia
manté una relació econòmica perma-
nent amb els territoris russos veïns, rela-
ció que no s’interromp amb la guerra.
Malgrat la retòrica radical dels actuals
líders txetxens, és evident que existeix
una voluntat de regular les relacions
econòmiques amb Rússia a partir de
posicions d’igualtat, però sense trencar
els forts lligams que uneixen l’economia
txetxena amb la russa. Aquest factor
serà determinant a l’hora de negociar el
contingut del nou tractat que ha de fixar
el nou estatut nacional (i internacional)
de Txetxènia abans del 31 de desem-
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1994
Desembre
11. Inici de l’operació militar russa a gran escala.
15. Grozni és sitiada per tropes russes; davant el fracàs de
les negociacions, els atacants es llencen a un assalt mas-
siu.
27. Primera aparició televisiva de Boris Ieltsin anunciant la fi
dels bombardejos, però els combats continuen.
29. Grozni està, segons font russes, completament sitiada,
malgrat això, les forces rebels transiten pel sud de Grozni.
30. Incendi de les refineries de Grozni.
31. Assalt  final rus contra Grozni , 300 carros de combat par-
ticipen en l’acció.
1995
Gener
2. Avanç rus aturat. Sorpresa per la ferocitat de la defensa
txetxena. La major part de soldats txetxens abandonen el
centre de la capital, però deixen unitats militars en defensa
del palau presidencial que Dudàiev ja ha abandonat. Una
delegació parlamentària russa parla de més de 100 carros
russos destruits o inutilitzats.
3. Continua el fortíssim bombardeig rus sobre Grozni, la des-
trucció del centre de la capital txetxena és total.
4. Ieltsin torna a ordenar la fi dels bombardejos, però aquests
continuen. L’agència de notícies russa ItarTass difon les crí-
tiques al Govern de destacades personalitats polítiques rus-
ses (Gròmov, Lébed, Iavlinski i altres).
8. Canvi de tàctica de les forces russes. Les opinions dels
militars crítics amb la manera com s’havia plantejat l’atac fa
el seu efecte; s’abandona l’idea de controlar el sud tan sols
amb blindats. L’atac es farà casa per casa, precedit per l’ar-
tilleria i reservant els focus de resistència a les forces espe-
cials. Augmenta l’atac de l’aviació russa.
18. Després d’una treva d’alto-el-foc de 48 hores, l’Exèrcit
rus llença un nou atac final sobre el centre de Grozni.
19. Caiguda del palau presidencial txetxè.
25. Ieltsin anuncia que la fase militar està gairebé acabada.
31. Les forces russes atrevessen el riu Sundja.
Febrer
6. El comandament rus anuncia la fi de la resistència txetxe-
na a Grozni.
13. El comandant Kulikov i el general txetxè Mashkàdov es
reuneixen a Ingúixetia per discutir un alto-el-foc.
21. Darrer atac sobre Grozni. Bombardejos a Gudermès, Xali,
Argún i Samatxki.
Març
22. Les forces russes ocupen la ruta entre Xali i Argún.
23. Argún és presa pels russos.
30-31. Caiguda de Gudermès i de Xali en mans de les tropes
russes.
Abril
9. Ocupació de Samatxki per part russa. Soldats russos fan
una “operació de neteja” assassinant cruelment més de 200
persones. La Creu Roja Internacional certifica la mort de 250
persones en la massacre de Samatxki. 
20. Les forces russes fracassen en la presa de Bamut.
Juny
15. Tropes irregulars txetxenes, dirigides pel guerriller Shamil
Basàiev penetren a Budionovsk, ciutat russa veïna on maten
a unes vint persones i retenen a un centenar de presoners.
18. Negociacions telefòniques entre el primer ministre rus Víc-
tor Txernomirdin i el president Dudàiev per acabar amb la
crisi de Budionovsk en les quals acorden un alto-el-foc.
Txernomirdin promet la retirada de les tropes. Acord signat
el 30 de juliol.
19. El comando de Basàiev fuig de Budionovsk amb varis pre-
soners i torna triomfalment a Txetxènia.
Agost
Tropes irregulars txetxenes ataquen la seu de la policia a Argún.
Fi de l’alto-el-foc i reinici del conflicte.
Desembre
14. Els rebels txetxens prenen Gudermès, segona ciutat del
país, però els russos la recuperen a la setmana següent. La
batalla de Gudermès és una de las pitjors de la guerra.
1996
Gener
9-18. Soldats txetxens realitzen una incursió al Daguestan, a
la ciutat de Kizlyar. Amb un alt nombre de segrestats es diri-
geixen a la ciutat de Pervomàiskoye. Les forces russes llen-
cen un fortíssim atac als assaltants, però molts dels txet-
xens, entre el bombardeig de míssils Grad, aconsegueixen
fugir. Les notícies trameses pels russos parlen de l’aniqui-
liació dels rebels txetxens, però Radúiev, cap dels assal-
tants, i un alt nombre dels rebels apareixen pocs dies des-
prés a Txetxènia.
Març
Atac dels txetxens a Grozni, nou cop d’efecte. Aconseguei-
xen controlar algunes zones de la capital i posteriorment es
retiren. Bombardeig indiscriminat a diferents pobles per part
russa. Ietsin sota pressió internacional anuncia la búsque-
da d’una solució pacífica al conflicte i posa la data del 31
de març per acabar amb les hostilitats, però el mateix dia
hi ha un augment de les operacions bèliques.
Abril
21-22. Mort del general Dudàiev per un sistema d’alta tecno-
logia, gràcies a un sàtelit que va interceptar el telèfon mòbil
del president i permetre que un míssil rus acabés amb la
seva vida. Zelimkhan Iandarbiev, vicepresident txetxè, assu-
meix la presidència fins a les properes eleccions.
Maig
A Moscou, reunió entre Ieltsin, Txernomirdin i Iandarbiev que
arriben a uns acords, però els combats segueixen..
24. Les tropes russes anuncien la presa de Bamut després
de més d’un any de lluites. 
27. Acord d’alto-el-foc a la ciutat de Nazran, a Ingúixetia, entre
Iandarbiev i el primer ministre rus Txernomirdin, amb repre-
sentants de l’OSCE. 
31. Inici d’alto-el-foc. Visita de Ieltsin a Txetxènia, en plena
campanya electoral per la presidència de la Federació Rus-
sa.
Juliol
9. Es trenca l’alto-el-foc.
Agost
6. Tropes txetxenes tornen a fer una incursió a Grozni. Con-
flictes armats duríssims. Els txetxens dominen ràpidament
parts de la ciutat, consolidant les seves posicions. Sota pres-
sió interna i internacional, Ieltsin designa a Alexander Lébed
per intentar solucionar el conflicte.
25. A Khasavyurt (Daguestan), Lébed i Maskhàdov signen un
acord de treva. Lébed admet la xifra de 100.000 morts civils
en els darrers 21 mesos.
Novembre
Sortida massiva de tropes russes de territori txetxè. Acord
Txernomirdin-Maskhàdov per regular les relacions entreT-
xetxènia i Rússia durant el període transitori.
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